




Рисунок – Влияние добавок РЭ на электропроводность растворителя 
 
Таблица – Морфология нетканого материала 
Содержание РЭ в растворителе, % (масс.) 














Исследование полученных нетканых материалов позволило ус-
тановить, что наиболее однородная структура волокнистых полилак-
тидных материалов образуется при их формовании из 12 % (масс.) 
прядильных растворов, подготовленных с использованием раствори-





) См/м.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА СИНТЕЗА СОПОЛИМЕРОВ 
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Развитие различных отраслей отечественной промышленности и 
строительной индустрии делает все более актуальным вопрос об орга-
низации в Республике Беларусь производства высокопрочных угле-
родных волокнистых материалов. Важнейшими характеристиками, 
предъявляемыми к волокнообразующим сополимерам на основе акри-
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лонитрила (АН), используемым для производства прекурсоров угле-
родных волокон (УВ), является молекулярная масса и композицион-
ный состав. Одним из способов регулирования молекулярной массы 
полимеров, получаемых методом свободно-радиального синтеза, яв-
ляется введение в реакционную среду (РС) веществ, называемых аген-
тами передачи цепи (АПЦ). В качестве АПЦ используют вещества, 
которые при взаимодействии с растущими макрорадикалами переда-
ют им атом или группу атомов, превращая их в неактивные макромо-
лекулы, а сами становятся активными свободно-радикальными цен-
трами, способными к продолжению роста кинетической цепи.  
По нашему мнению, одним из наиболее перспективных раство-
рителей для реализации технологического процесса синтеза волокно-
образующих сополимеров АН является диметилсульфоксид (ДМСО). 
Отсутствие сведений об использовании АПЦ для регулирования мо-
лекулярной массы сополимеров АН, синтезируемых в ДМСО, потре-
бовало постановки дополнительной серии экспериментов. 
За основу условий проведения эксперимента были взяты про-
мышленные технологические процессы синтеза волокнообразующих 
терсополимеров на основе АН, метилакрилата (МА) и кислотных со-
мономеров (КМ) в других апротонных растворителях. Общее содер-
жание мономеров в исходной РС составляло 35 % (масс.). В ходе экс-
периментов варьировали тип КМ (итаконовая кислота (ИтК), 2-
акриламид-2-метилпропансульфокислота (АМПС), акриловая кислота 
(АК)) и содержание АПЦ в РС (от 0 до 0,9 % (масс.) от массы моно-
меров). На рисунках 1-3 представлены данные, полученные при изу-
чении влияния содержания АПЦ в РС на динамику синтеза по-
ли[АН(91)-со-МА(8)-со-АМПС(1)], поли[АН(91)-со-МА(8)-со-АК(1)] 
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Содержание АПЦ в РС, % от массы мономеров: 1 – 0; 2 – 0,45; 3 – 0,9 
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Содержание АПЦ в РС, % от массы мономеров: 1 – 0; 2 – 0,45; 3 – 0,9 
Рисунок 2 – Динамика синтеза поли[АН(91)-со-МА(8)-со-АК(1) 
 
Как следует из данных, представленных на рисунках 1-3, варьиро-
вание содержание АПЦ в исходной РС от 0 до 0,9 % (масс.) практически 
не оказывает влияния на динамику синтеза сополимеров АН. Однако изу-
чение методом капиллярной вискозиметрии реологических свойств раз-
бавленных растворов синтезированных поли[АН(91)-со-МА(8)-со-КМ(1)] 
показало, что по мере увеличения содержания АПЦ в РС наблюдается 
снижение их характеристической вязкости (рисунок 4). Это указывает на 
то, что молекулы АПЦ принимают активное участие в реакциях передачи 
кинетической цепи. При этом вероятность обрыва материальных цепей 
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Содержание АПЦ в РС, % от массы мономеров: 1 – 0; 2 – 0,45; 3 – 0,9 






Рисунок 4 – Зависимость характеристической вязкости  
поли[АН(91)-со-МА(8)-со-КМ(1)] от содержания АПЦ 
 
Обращает на себя внимание и тот факт, что замена сульфосо-
держащего кислотного сомономера АМПС на карбоксилсодержащий 
АК приводит к снижению молекулярной массы поли[АН(91)-со-
МА(8)-со-КМ(1)]. Дальнейшее увеличение числа карбоксильных 
групп в КМ (замена АК на ИтК) в целом способствует большему сни-
жению молекулярно-массового показателя.  
Таким образом, в результате выполнения работы рассмотрена 
возможность и получена информация, необходимая для регулирова-
ния молекулярной массы волокнообразующих сополимеров АН при 
реализации их синтеза в ДМСО. 
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Полиакрилонитрильные (ПАН) волокна находят широкое при-
менение как в производстве текстильных, так и технических материа-
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